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???????????????????????????????????????????? 。 ????????? ????????????????????????????? ??。???????? ???? ??? ? 。 ??????? ? ??? 、???? ?????? ??? ? ? ?????? ? ? ???????? 、?? ?〉 。?、 、 。???????????????? ??? ? ??? ??? 。?? 。?? 。 、?? 。?。 ????? 、?? ? ???。 ??。
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??????????????????????????????????????????????。?????????????????? ?、???????????????? ?? ??? 、???? ?? ?? 、?????、????????????。???（???）???? ????????? 、 ? 。 。?? ? 、?、 ?、 ? ? ? ? ???? ? 、 ? ? ? ? 、?? ?、?????。?????????????????、?? ? ??
??????、???????????、 ??????、?????。 （ 〜 ー ）?? 、? ??、 ???、 ??? ? ? 、?、 ? 〉 ?????．??????? ? 、?? 。?? ?????????? 。?? ?? （ ー ）?? ??、?? ????? ?? 、 、?? ???? 、 、?? ? 、 、?? 、?? 、??。????????（???ー?）????????????????????????? （ ）
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原本による翻刻　177徳山敬猛『農業子孫養育草』（文政九年）
??????????、?????????????????????? ?? ??? 、???? ??? ??? 、???? ? ?? 、 ? 。 ? ????? 。?? 、?? 、 ｝ ? ??。 ??? ? ? 、 ??? ? 、 ?? 、??? ??? ???? 。?? ?、?? ?、??（ ） ? 、?? ??。
?????????（?）?、?????????????、??? 、???〈 ????〉 ???
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????????????????????
???。???。 ??、?? ?、?、 、 ? 、?? ?????、… ???? 。 。
??????????〉???????、 ??? 、??? ?? ????? ? ???、 ?? ?? 、?? ? 、?? ??? 。 ???、 ?? 。????、????、????????????、??? 、?? 、?
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??????????????????????????、?????、??、 、 、 、 、 、?? ??????。??????????????????。??
??????????????????????? ?〉??? 。 ? ? 、?? ????。??????
?????、 ? ? 、 ?〈 〉??????????? ?? ? 、?? ?? ? 。 。?? 、??。 ?? ? 、
???????。?? ???。
…???????、??、??、????????? ???、?、? 、 、 、 ?、??、 ???? ??? 。 、?? ?? ??????? ??? ????、 〈 〉?? ? 。??????? 、 ???? 。?、?? ? 、 〈 〉?? ? 、???、 ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、 ??? （ ）
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?????????????????????????、??????。 、 ??????????????? ? 、?? 、 。
????? ? 、??????????????????? ?? ???? ? ?? ?? ?? ????? ???? 、 、?? 、 ?????????????????、???? 、???? ???。
?????????（?）????。??〈??〉???????．??? ?? ? 。 ??? ?? ? 。 ???? ?? ? ?。 ??? 、?? ? 、 ? ??? ? 、 ? 。?? ?? 、 ?? ??????? 。 （??〜 ー ）???????? 、?? ?? 、 ? ??。 ???? 。 ?????、????????、?????????????? ???? ? 。?、?? 、? 、???、???? 、????? 。 （ ー ）???? ?
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???、??????????????? ??、? ????、?? ? ? ?、 、??、 ? っ 、?? ?? ?? 、 ???、????????、?????????、????? 、?? ???? 。?? ? （ 〜 ー ）
????????〉?????。???????????????。?? ? 。
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…?????????。? ???? ?。?????? 。?? （? ー ）
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??? ??〉??? ? ?〉 。?? ? ???????、?? 。 ?? 。?? ?? ?
???〈?? 〉 ?? ? ? 、??? ? ?、 。??、??????????????。??????? 、???? （ ）
原本による翻刻　173徳山敬猛『農業子孫養育草』（文政九年）
??????、?????????．????、???????????? 、 ????? ? ? ????。?? ??? 。 ??、?? 、?? ?。???????????? ??? ????。??? 、???? 、????????????????? 、 ?
?????????（?）??。?????????? ?。???????．??????、??〈???〉???、?? 、 。 ??? ?、 ?｝ 、?????? 、 ?〈さ?????????????????
?????? ? ??、?????? ??。?? 、?? ?????。 （??〜 ??ー ）





?? ? 。 。????????、??? 。???? ? 〉 。 。???? 、???? ? 、?、????????????????、???????????、???
???? ???? ? 、?????? ??????????? 、 ?
???? ????。 ? ?ー?、 ? ? 。 、? ?????? ? 、 っ?? ? 。?? 、?? ?? ??? ? 。
???、???????????。???? ? ??、? ?〈か???????????????????




????????????????????????｝??。?????? ?、????????? ? ??。 ??????? ? 。?? ? 。? 、 。 、 、????????????????????????????? ?、 ?、 ?? 、 ??????
??? ?? ?? ?? ?? ??? 、 ． 〉 。?????? 。 ??? 。?? ????。???? ? ?? 。
??????? ? 、 ? 、?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ????? ?、 ? 、 ?。
?????????（?）?、 ?????? ? 。????? ? 、 ? ??、 ???、 。 ? ?????、 〈 〉?? 、 ? 、?? ?? ? ? ?。?? ? （ 〜 ー ）…????? 、??? 、??? 。?? ???。 ??? ??? ??? 、 ??、．???? 。?? ?? 。 。?? ? ? 、?? ?? 。???〈?? 〉?? ? ． ??? ? ?。
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???????????????????????????????? ?????????? ??????? 。 。?? ? 。 ? ? 。?? 。 。 ? ???? ? ? ? 。 ??? ????? ? ??? ??? ?? ?。?? 、?? ?? 、 ?????? ?、 ??? ? ? 、?? ?? 。 っ??? 、?、 ??? 、 ??? ? ??? ?? 、? ??? ?。 ?? ???? 、 。 ???、 ??? ? 。 。?? ??? 、?? ???
??、?????????。??????? ? 、????? ? 。?? （ 〜 ー ）…? ? 、??? 、? ???? ??。 。?? ???、 ??? ??…??〈 〉?、??????、????、??????、???? 、 ? 、




????????????????????????????????? 、 、???????????????????????????。??????? 、 、?? 、?? ????。???????????????????????? 、???? ???、??、 ?、? ???、? 、?? 、 ?? ? 。?? 、 、?? ? 。｝??? 。 ???? ???????。?? 、?? 。?? 。 ??? ?????。
（?）
????????????、???????????、 〈 ? ?〉???????、???????????? 、 ? 。?? 、?? ?????? ??、?? ? ??。?? ? （ ー ）??????????、?????? 。?（ ? ー ）…? ???、? ?? ???? 、 ??。 ????
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????????、????????????。???? （ ー ）
?????（???????????????、??????）????? ?、 ??????????。 ? ????????????。???????????。???????????? 、 ??? ?、 、
??、? ??????〈???? 〉 ??、?? ????? ??????? ? ???? 。?? ????? 。 ? 、????? ???? 。
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???? 。???????????? ?、 。 ??。 ???? ?、 〜 。?? ? ??? ? 。 ? ? 、???? ????。





??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ? 。 〈???????〉????? 〉 ?? ? ? ?。 ??? ? ? 、 ?????????? ? ? 。??? ??。
???????????????????????????????????????????????????????? 、?? ?? ?? ??????? 〈 〉 、 。??????? ??????? ???????? ッ?????????? 。 〈 、 、???? ?? ? ?? ?? ?? ｝。 〉 （ ）。??ゥ? ???
?????????????????????ッ????????????
? ? 、 。
?????????（?）
????????。???（???ー?）
…????? 、 ????????? 。? （ ?ー?）…? 、 ??? ???? 、…。? 、??????? 、 、????? ?。?（ ー ）????????、 、???? 。? 〈 〉?〈? 〉 ?、 〈 〉?? ? 。 、?。 、?、 ??????、????????、 ??、 ???? ? ? ??? ? （ ー ）
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徳山敬猛『農業子孫養育草』（文政九年）一原本による翻刻　165
?????????。????????????。?????????。????????????????????? ? ??????????? 。?? 、 ? ??。 ?????????? 。 ????。??。
?????????????????????????????。???????? ????。???? 。 。????????????? 。
（?）




????????????????。??????????、??????????? 、 。?? ??? （ ー?）
????????????? ???????????????????????? 。 ??????????
?????????
?。 。 ??????????? 。???????。?????????????。?????????????? ? ???。 ????? 、
????????。





???????????｝?〈??〉??????????????????????。??? ? ????? 、 ??????? ? ? ? 。????、 。 。?? ??、 ?? 、 ???? ???? ? 。 ?? ? ??、?? ?? ? ??、 ?、 。 ??? ?? 。?? ??。 ???。?????。?????? ??? ? ??? ??? ? 。 。?? ???? 、?? ??。
??????????（?）????? 、 ?????? ????????。?? ??? 、 ??? 、??? ?? 、?? 。 ?? 、?? ???? 、???、 〈 〉? ?．?? ?? 。??? ???? （ ?? ?? ー ）?????? 、 〈 〉?? 、?? 。?? ???。 、 ???。…?、? ???????．〈? ?? 〉????? 、????? ? 。 （ ?ー?）
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｝?????????????????。??????????????? 、 ??????? ?。




???????? 。 。?? ??? ????? 。
????????? ???? 。???? ???? 。?? 。?? 、????。




?????????（?）????、 ?????、?? 。?? 、??? ? 。?? 、 、?? ???? 。?? ? （ 〜 ー ）
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???????????????。???????????????、?? ???????、????? ?? ? 。?? ??? 。 ??〈????〉????????????。?????????????、????? 、
…??????? 、 ???。?、???? ??、 ??? ? ?。…??、 ????、 。?? ? （ ー ）…? ?? 。 、??? ? 。?? ? 。?? ??、 ??? 、?? ?? ???。???? （ 〜 ?ー ）
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?????????????????????????????????????????????????????????????。????????? ? 、 ? ? ? 、? ?????。????????????????????????。???????????????????????????????????????????????? 、 。
…????????、???????????、 。 、?? ??、???????????? ???、 ??? 。?? ? 、?? ??、 ? 。?? ??。 、 、?? ?? 。 （ ー ）
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????????。??? ． 、?? 、 ????? 、 、?? ? 。?? ? 。
?????? ?
〈あ?????????????????
????、????? ?? 、?? ? 、??????、?????????、????????、??? 、????、 …。
〈あ?????????????? ??






????????。 ??????? 。 ??????????? ?? 、 ? ? ?? 。 ???。
??????????????????????? ?? ???????????????????
???????????? ? 。
????? ?? 、 ????? ????? 。 ? ???? ? 。???????????。???? 、 ??? ? 、 、?? ? 、 ???? ???、 、?。 ??? ? ?




???? 、? ? 、??????? 。???? 、 ??。 ???? ? 。?? ? ?（ ー ）
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???。??????????????????????、?????????? ? ????? ヶ ??????。?? ??????、 ? 。
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???? 。 ??、?? 、 ? 。 ??? ??? 、?? 〉 。?? ?? 、?? ?。? ??? 、．?? ??????? 、
????????????、?????????、???????????????
?、?? ? ? 。 〉
?????? ? ? ?? 。






???????????????????????、???????????????????、???? 。 ? 、???? ?、 ???????????。????????〈??〉???????????????????。
???????、????????????????????????。 ? 。?? ? 。?? 、?? ??、??? ? 。 っ?? ?? 。?。 ??? ? ?? ??? ????。 ?。???? ? 。?? 、 ? ??、?? 。 、?? 。 、?? ??????? ? 、??? ??
（?）
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???????????、??????????????????????、???? ???。???????? 。 ??。
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???????????????????????????????? 。 ?? ??? ? ? ?? ??????。 ? ? ? ??? ???。?? 。 ? 〉 ? 。?? ? 。 。
?????????? ???? ???? ????、 （ ） 。?? ? 、????? ??。 ??? ??? ? ?? 。 ?????????。 ?? ? ? ??。（ ）??? ?。





?? ??????????、 ? ????? 。??? 、 ?????? 、?? 、 。
????????????? ?? ?
?? ? ?。 、 ??? ?? ． 。?????????????????? ??????????????? 、???? ????。???? ?。
???。
??????（?）????????。??? （ 〜 ー?）
?????????、 〈???、??〉??????????? ????。?
??????????、?????、?
?????、?? ?、 ???、 ??? ?、?? ????、 ????、 、?? ? 、 ???。 ?? 。 ? 、?? 、????? 、 ??? ???????? 。?? （ 〜 ー ）???? ? 、…?? 。…?? 、?? 、
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????????。?????????????、??????????????。 ???? （ ??ー?）?? ?? 、?? 、??? ? 。?? ?? （ 〜 ?ー ）
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「???????????????、??????、?????????。 ? ??? ??? 、 。?? ???????????。??? ???????? ?、??? ? ????。




???? ??????????????、???????????????? 。 ??????????? 。?? ? ??? 。?? 。 ? 。?? ? ????? ． 。??、 ???? 、?。
?????????（?）?? ??????、 ? ?????? ? ??? 、???。? （ 〜 ー ）?…???。?、??????????、??????????????。…? 、?? ? 。???? ? 、? ?〈? ? 〉?? ? 。?? ? 。 （ ー ）??? ??、????。????? ? 、?? ???? 、 、?? ? …???? ?? 、?? 、 ?? 、?? 、?? 、
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?????，?????、? ． ???? ｝? 。?? ????????????????? ???? ???? ?ゃ??、 ????? ? 。?〈? っ 〉 ? 。 ?? ?????? ? 、 。?? 。 ｝ 。???? ????? 。 ??? ? ?。?? ???? ? ? ?




??、???????????????????????????????????、 ? 、 。?? ??? ???????。???っ???????????????????? 、? 、 。? ? ??? ? 。
????????????????????、????????????? 、 ??? 、 。???? 、???????????????????? ?、??? 、?? ???? 、?? 。 ?? 、?? 、 、
?????????（?）???、?? 、 ? ?????、 〉 、?
〈こ
?????????????????
???? ??、? 、?? 。 っ〈???〉?????????、???????? 。?? （??〜???ー ）
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